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ZBORNIK 0 LUKI VLADMIROV/CU
Zbornik radova sa znanstvenoga skura
',I ,:';.
(Hrvatski studiji Sveucifi§ta u Zagrebu, Zagreb, 2006.)
Inicijativom je Hrvatskih studija Sveu- mirovica, uz znanstvene prinose vrsnih
cilista u Zagrebu 2000. godine organiziran hrvatskih povjesnicara, knjizevnih teo-
prvi znanstven i sku p Tihi pregaoci, reticara i lingvista rasvjetljavanju knjizevne
posvecen znamenitim djelatnicima i ostavstine fra Luke Vladmirovica, vaino
piscima franjevackoga reda, posebice iz je spomenuti i dodatke tiskane u Zbor-
srednje i juzne Dalmacije. Zeleci osvijestiti niku.
vaznost i vrijednost samozatajnih i Naime, iako su, kako u predgovoru
skromnih, ali nadasve ucenih i svestranih Zbornika navodi njegov glavni urednik
franjevaca koji su svojim "tihim Pavao Knezovic, sudionici Skupa svojim
djelovanjem" obogatili hrvatsku kulturu, temama obuhvatili tek dio "siroke lepeze
unaprijedili znanost, ocuvali hrvatski Vladmirovicevih znanstvenih i pastoralnih
jezik, Hrvatski su studiji 2001. godine djelovanja", u Zakljucnoj rijeci Skupa
pokrenuli i Biblioteku Tihi pregaoci u Radoslav Katicic istice da je "na temelju
kojoj su iste go9ine, u surad~ji s izvornoga znanstvenog proucavanja,
Knjiznicom Juraj Sizgoric iz Sibenika, prikazan Vladmirovic kao pisac: kao
objavili 'i prvi zbornik radova, ° Pavlu crkveni djelatnik i dusobriznik na tragu
Posilovicu (Zagreb -Sibenik, 2001.). tridentinske katolicke obnove, kao
Slijede zbornici sa skupova ° Tomi povjesnicar i kao "Iikar"" (Katicic, str. 10).
Babicu (Zagreb -Sibenik, 2002.), Petru U Zborniku je i prvi put objavljena i
Knezevicu (Zagreb -Sibenik, 2003.; uz komentarima dopunjena fra Lukina
pripadajuci CD), Josipu Banovcu (Zagreb propovijed koju je izrekao na blagdan sv.
-Sibenik, 2004.), Jeronimu Filipovicu Jeronima 1762. u Skradinu te prijevod
(Zagreb -Sibenik, 2005.) te posljednji ulomaka njegova djela na latinskom
dosad objavljeni, zbornik radova ° Luki jeziku ° povijesti samostana svete Marije
Vladmirovicu (Zagreb, 2006.), ukoricen u Zaostrogu Chronicon archiviale (Mleci,
pregled izlaganja sa znanstvenoga skupa 1770.). Marinko Sisak, izvrsni urednik
LukaVladmirovicinjegovodjeloodrzanoga Zbornika, na kraju je dao detaljnu
u franjevackim samostanima na Visovcu i kroniku ovoga zanimljivoga skupa, a kao
u Zaostrogu u studenome 2005. godine. dodatak Zborniku tiskan je Vladmirovicev
Zbornik ° svestranom franjevcu koji je zivotopis koji potpisuje njegov subrat fra
jos za zivota bio cesto napadan zbog, za Petar Krstitelj Bacic, ciji je zivot i djelo
ono vrijeme, presmjelih tvrdnji u Likariama bilo temom skupa ° franjevackim pregao-
priprostim (Mleci, 1775.) te, u najmanju cima 2006. godine.
ruku, "uljepsavanja" porijekla pojedinih Buduci da literarni ostvaraji Luke Vlad-
rodova u Zagori, ponajprije svojih Vlad- miroviCa nisu gotovo uopce bili zanima-
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njem nasih knjizevnih teoreticara i pO- miroviceve knjzevne bastine uglavnom
vjesnicara knjizevnosti, radovi 0 knjizevnoj imala kriticki ton, bilo zbog njegova
vrijednosti i zanrovskoj pripadnosti fra neopravdanoga velicanja svoje loze, bilo
LukiniH djela zasluzuju posebnu po- zbog IIkompilatorsko-imitatorskih manira
zornost. i prekrajanja povijesnih podataka" (Srdoc-
Prvi u nizu tekstova koji govore 0 Konestra, str. 101). Analizirajuci pet
Vladmirovicevim pastoranim djelima je tematski, zanrovski i stilski razlicitih fra
kratak osvrt Pavia Knezovica na vet Lukinih proznih djela pisanih hrvatskim )
spomenutu fra Lukinu propovijed iz jezikom, autorica zakljucuje da lIovdje j
1762. godine, jedini materijalni dokaz 0 razmatrani tekstovi potvrduju Vlad- ;
njegovu propovjednickom djelovanju. mirovicevu svestranost, obrazovanje, :
Jezicno-stilski analizirajuci sam tekst poznavanje mnogih podrucja, ali su stilski i
kojim "propovjednik iznosi sluSateljima vrlo nedoradeni, bez estetske vrijednostill
svecev zivotni put ne sarno kao exemplum (Srdoc-Konestra, str. 109.).
kojegbi bilo pozeljno i dobro nasljedovati, Kao djelo koje se "rubno primice
nego s osjetnim zadahom barokistickog mogucnosti literarnoga vrednovanja u
budenja nacionalnog ponosa izdize sv. kontekstu vremena, prostora i vrste kojoj
Jeronima iznad najvecih pojmova svetosti pripada" Srdoc-Konestra navodi Xivot
u katolickoj crkvi" (Knezovic, str. 26.), svetoga Sime Zadranina (Mleci, 1765.),
autor istice da je posebnost ove propo- po mnogo cemu intrigantno djelo Luke
vijedi za ono doba neuobicajeno velik Vladmirovica. j
broj citata na latinskom jeziku kojima 0 svetome je Simi Vladmirovic pisao i :
pisac propovijedi "kod slusatelja ostvaruje u neobjavljenomu rukopisu iz 1770. ~
sliku ucena covjeka kojem se treba diviti i godine Memoria ricordevo/e delta venuta .\
cije je savjete pametno slusati" (Knezovic, di san Simeone pa se Sime Demo de-
str. 26.). Sudeci prema ovoj propovijedi, taljnom analizom ovih dvaju tekstova
zakljucuje Knezovic, ostaje otvorenim bavi odnosom medu trima autorima koji
pitanje je Ii doista fra Luka bio "vrstan se spominju u navedenim djelima: Luki
propovjednik", kako rise na koricama Vladmirovicu, Josipu Banovcu i fra Anti
nekolicine njegovih radova. Vladmirovicu, navodnome daljnjem
Govoreci 0 znacajkama Vladmirovice- Lukinu rodaku. Demo je vrlo podrobnim
ve prozne ostavstine Ines Srdoc-Konestra usporedbama razlicitih izvora pokusao
navodi da nema sumnje da je Luka utvrditi pravu istinu 0 zivotu i relikvijama
Vladmirovic svojim literarnim radom svetoga Sime, a do najsitnijih pojedinosti
obiljezio vrijeme i prostor svoga djelo- rasclanjujuci Vladmiroviceve radove 0
vanja; desetak knjizica na latinskom, poznatome svecu (koji je u vezi sa
osam na hrvatskom, jedna na talijanskom zadarskim svetistem) dolazi do zanim-
te brojni radovi ostali u rukopisu svjedoce Ijivoga rezultata: dio Xivota svetoga Sime
0 nadasve plod nom i svestranom autoru, Zadranina prepisan je iz knjige Nauk
koji je ocito imao sirok krug citatelja. novoga ispovidnika... (Mleci, 1754.) kojoj
Ipak, dosadasnja su proucavanja Vlad- je autor ocito Vladmirovicev subrat Josip
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Banovac, a navodni je Ante Vladmirovic njegova nova namjena, okruzje i drugaciji
vjerojatno tek pseudonim pod kojim je slijed tekstova predstavljaju originalan
fra Luka govoreci 0 svecevim relikvijama nacin predstavljanja citateljstvu" (Lajsic,
daD masti na volju. jer, valja imati na str. 147.).
umu, "stoljetana se hagiografska usmena i Koliko je Luka Vladmirovic biD uspje-
pisana tradijcija u 18. stoljecu zdruzuje 5 san kao povjesnicar, kao autor Arhivske
odgojno-poucnim namjerama i zeljom kronike 0 povijesti samostana u Zaostrogu
pisca za vlastitim umjetnickim izricajem" tiskane 1770. godine pod pseudonimom
(Demo, str. 132.). Lucije Neretljanin u svome je drugome
jedno od svakako najznaCajnijih djela radu u ovome zborniku pokusao utvrditi
ovoga zanimljivoga i svestranoga franjevca Pavao Knezovic. U 18. je stoljecu vecina
je Czuit mirlisni nauka karschianscoga franjevackih samostana imala svoje
(Mleci, 1777.; Ancona, 1805.), antologija kronicare, voditelje protokolarnih knjiga
religioznih tekstova i molitava nami- koje su bile "jamac na civilnim i crkvenim
jenjenih "1llyrickome narodu". Pitanjem sudovima ukoliko netko ospori neki
kojoj bi od poznatih knjizevnih formi samostanski posjed" (Knezovic, str. 159).
pripadali "franjevacki cvjetovi", odnosno Stavljajuci fra Lukinu knjizicu u kontekst
preradbe ili kompilacije starijih djela, pa saslicnimdjelimadrugihautoraipomnom
taka i Vladmiroviceva knjizica u kojoj se analizom 'zaostroske kronike', nedvoj-
prema tekstovima u njoj "prepoznaje benD je da je Vladmirovic koristenjem
predlozak sto je ustvari zanimljiva pjesnickih izraza, gnoma i izreka, fiktiv-
ilustracija popularnosti Vladmirovicevih noga dijaloga "umjetnickom" u djelu
uzora, u prvome redu Tome Babica i podredio "znanstvene cinjenice", iako bi
Filipa Grabovca" (Lajsic, str. 138.) bavi se bilo pogresno tvrditi da su fiktivni podatci
Sasa Lajsic. Naime, genoloski je problem brojniji." I s tog gledista kojem se pri-
ovakvi h tekstova, bas kao i vecine druzuju modusi naracije i mjesavina
srednjovjekovnih djela, "sto ih je tesko fakata i fikcije svrstavaju Chronicon
svrstati u odreaenu skupinu na temelju archivia/e u rubne znanstvene i knjizevne
njihove zanrovske (tekstualno-graficke) zanrove i taka tvori poveznicu (ali losu)
komponente" (Lajsic, str. 147.). Iscrpnom izmeau znanosti i knjizevnosti" (Knezovic,
analizom sadriaja Vladmiroviceva Czuita str. 182).
te zorn om usporedbom sa slicnim jedan od vainijih dijelova Vladmiro-
hrvatskim djelima vjerske tematike od viceve kronike franjevackoga samostana
srednjega vijeka do prosvjetiteljstva, svete Marije u Zaostrogu zasigurno je
autorica zakljucuje da bismo ovakve sredisnji diD knjige koji se bavi znacajnijim
kompilacije mogli smatrati "prirucnicima franjevcima te gvardijanima samostana.
jer imaju namjenu na najlakSi, najbrzi i Sklon tvrdnji da tocnost i vjerodostojnost
dostupni nacin osvijestiti i prilagoditi podataka u Kronici "treba prihvatiti, dok
odreaeni (krscanski) nauk", a njihove se ne dokaie da nisu tocni" fra Hrvatin
sastavljace autorima u punom smislu te Gabrijel Jurisic u analizi pet od stotinjak
rijeci jer "iako djelo nije original no, zivotopisa zaostroskih franjevaca koje je
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,
,Vladmirovic napisao na temelju pismenih vidimo da je jos uvijek zahvalno vrelo za -
i usmenih podataka 0 njima, napominje brojna istraiivanja.
da je ova tek prvi korak u rasvjetljavanju Zanimljive teme koje Likarie priprostite
vrijednosti (istinitosti) Kronike te da bi nameCu vec pri prvom susretu s citateljem
svakako bilo potrebno "strucno obraditi u svome je radu otvorio Ivan Bekavac ,
sve fratre" Ourisic, str. 201.). Basic, napominjuci da su to tek (moguce) ,
Treci segment djelovanja fra Luke smjernice za buduca istrazivanja ovoga -
Vladmirovica koji je ovaj skup pokusao (i Vladmiroviceva djela, Na primjer, cinje- ;
uspio) znanstveno analizirati je njegova nicu da fra Luka kao autora Likaria potpi-
uloga u Ijekarnickoj povijesti Hrvatske, ali suje odredenoga Juraja Vladmirovica
i svijeta, Naime, u povijesno-medicinskom treba, smatra Basic, tumaciti vrlo vjerojat-
dokumentu Likarie priprostite (Mleci, ~o~ pretpostavk~m dav!e ~eci~u o,noga
1775,; pretisak objavljen u izdanju Knjiz- Sto Je zap~sano u IJekarusl,pr,b~v,o ~Jegov
nice zbornika Kacic, Split -Zaostrog, ot~c JuraJ, odnosno ~a J,e bllo d'~elo~
1999.) govori se 0 nasoj puckoj medicini kucnoga blag~ Vla~mlrovlca, a da Je"dlo
i vainosti koju su franjevci imali u lijecenju grade fra Lukin prlJevod tekstova tallJan-
naroda kra'em 18, stoleCa, ali se i po prvi skoga lijecnika Mattiolija. ~vakako bi
, .J k J k " 'k zanimljivim bilo detaljnije istraziti podatke
putlznosltezao omarcu aoprlJenosnl u 29 ' .k "' I'k " k " VI d '
I " k " v' k 0 pomocnl a I lara ole Je a ml-
ma arlJe, teza oJom Je prosiren rug" ' , k ..,. .
VI d ." .h d v " h k ' t 'V ,rOVIC naveo u svoJoJ nJlzl, zatlm 0 utje-
a mlrovicevi on asnJI rl Icara I . k " I' k V' I k ..
" d " 1 '~". V" . d ~. caJu ole Je ova Je arusa Ima a na asnlJasu aca .znoseci nlz clnJemca, ogauaJa d ' I I'v t t'k 'I' , , t.. b ' h ' .., Jeaslcne emal ellosamlmsavJelma
I oso a vezanl uz mJesto I vrlJeme k ' VI d .'.( d .' k ,. ,
d ' I ' L k VI d .'", Kr v,. oJe a mlrovlL aJe u oval nJlzl,
Je ovanJa u e a mlrovlLa, eslmlr N . d d I t VI d '
v r k v k" 0, Je an 0 e emena a a mlro-
C.vr~~ na sezdeseta stranlca ?aJe za- vicevastvaralastvakojijeiovimzbornikom '
nlml~l.ve doka.z~ 0, ~eopravdan,ostl ~~pa~a ostao prilicno nepoznat je jezik. Naime,
~VOJIC~, naJ,~Juclh Vladml~ovlcevlh logicno je da je fra Luka svoja hrvatska
sudaca : TallJanu Albertu F,~rt~su: ~ut~ru djela pisao rodnom mu stokavskom
poznatoga,~utavpo DalmacIJ~: IvS~nJanlnu ikavicom Dalmatinske zagore, ali same su J
Iva~u Lovrlcu: skolova~om IIJecnlku. Bez znaCajke njegova jezika zasigurno plod no \
obzlra na broJne negatlvne komentare pa tlo za daljnja istrazivanja. U svome je
cak i uvrede kojima su Fortis i Lovric radu Ivan Bekavac Basic napravio i prvi
obasipali dobronamjernoga franjevca korak za jezicnu analizu Likaria tablicno
Cvrljak zakljucuje da se cini "sasma prikazujuci Vladmirovicevu grafiju koja
razvidnim da ni jedan ni drugi (Fortis, je, kao i u vecine hrvatskih pisaca 18,
Lovric, or. a.) nisu bili spremni odrzivije stoljeca, prilicno neustaljena, sto se u fra ;
prosuditi veliku anticipaciju s komarcem Lukinu slucaju ne bi smjelo "olako ~
~alaricarem i prvu hrvatsku Ijekarusu" pripisati autorovoj nebrizi, jer postoji neki !
(Cvrljak, str. 256,), Pravu je vaznost i unutarnji nagon i u ucenih i u neucenih '
vrijednost Vladmirovicev farmakoloski Ijudi da stvaraju donekle ustaljen sustav '
prirucnik dobio tek u 20, stoljecu, iako pisanja istih pojmova (rijeci)" (Bekavac
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Basic, str. 270). Nedosljednost u pisanju Vladmirovica posveceni su upravo tom
pojedinih grafema, smatra Bekavac Basic, problemu.
mogla bi se tumaciti ili tehnickim Na sedamdesetak je stranica zanim-
omaskama tiskara ili pak fra Lukinim Ijivoga teksta koji nasi podnaslov Povi-
'izvrsnim' poznavanjem onodobnih jesno-demografska skica jednoga neret-
grafijskih rjesenja (mogucnosti) hrvatskoga vanskoga seta u prvoj po/ovici XVIII.
jezika. stoljeca Vlado Pavicic daD povijest i
Likarie priprostite, osim nerazjasnjenih stanje svih rod ova fra Lukina rodnoga sela
okolnosti njihova nastanka i polemika Struga, s posebnim osvrtom na rod
koje su pokrenule, i danas ponajvise VladmiroviCa(Vladimirovica,Simunovica).
privlace svojim sadrfajem: uputama za Analizom izvora koji zasigurno pomaiu u
spravljanje "Iikova i likovitih cajeva". otkrivanju i utvrdivanju Vladmirovicevih
Koliko fra Lukino djelo, odnosno recepti i predaka Pavicic zakljucuje da se fra Luka
savjeti u Likariama i danas "five" u puckoj radio s prezimenom Simunovic, a da je
medicini, postoji Ii kontinutet u spravljanju plemicki naslov svoje laze upisao sam jer
Ijekovitih pripravaka od Vladmirovicevih u dokumentima do kojih zasigurno nije
zapisadodanasusporedbomsrukopisnom mogao doci "nigdje traga rodu Vladmi-
Biljnom knjigom jednoga od najpoznatijih rovica, nigdje svih onih titula i casti sto ih
travara drniskoga kraja nasih dana Pajom fra Luka uobrazilja smisli, a njegov
Maricem istrafio je Josip Vlaic. Velika "skriptorij" napravi" (Pavicic, str. 86).
slicnost pojedinih recepata, ali i tegoba "Opsjednut teskim ekonomskim sta-
koje opisuju Dba autora svjedoce ne njem svog zavicaja i svog roda, fra Luka
sarno 0 jednoj tradiciji narodne medicine rise i niz neutemeljenih povijesnih prica
koja postoji paralelno s medicinskom 0 porijeklu svoga roda Vladmirovica i 0
znanosti, vec i 0 cinjenici da nam Ijekaruse njegovom plemickom podrijetlu iz jednog
na indirektan nacin daju "presjek kroz patricijskog roda antickog Rima" (Sutic,
Ijudski fivot onoga vremena na temelju str. 308.) tumaci Baldo Sutic neocekivani
kojeg sma mi danas u mogucnosti vjernije cin ovoga ucenog franjevca. Povijesni
rekonstruirati povijest naroda koji je izvori koje je Sutic proucio (i cije je
boravio na tom podrucju" (Vlaic, str. dijelove dodao ovome radu), a na temelju
304,). kojih je Vladmirovic biD toliko napadan,
jedan od cestih atributa koji su se u pokazuju da fra Luka nije u cijelosti
radovima prije ovoga skura pripisivali izmislio aristokratsko porijeklo svoga
ovom zanimljivom fratru je falsifikator. roda, vecda je (pre)slobodno interpretirao
Zamjerka koju su proucavatelji fivota i odredene cinjenice iz proslosti neprije-
rada Luke Vladmirovica cesto iznosili porno stare hrvatske laze Vladmirovica.
(mnogo pula i kao prvu odrednicu Pisacdjelaskromneliteranevrijednosti,
njegova djelovanja) je da je "svojim povjesnicar cije podatke valja uzeti s
Vladmirovicima" upisao plemicki naslov. rezervom, poznavalac Ijekovitih trava ili
Radovi kojima pocinje i zavrsava znan- teksakupljacrecepata 'puckemedicine',
stveno verificiranje lika i djela fra Luke koji je svojim razmisljanjima biD ispred
,
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vremena u kojemu je zivio, falsifikator ili Vladmirovic je kao intrigantna i originalna
'ocajnik' koji silno zeli pomoci svome osoba svakako osebujan lik hrvatske
siromasnome rodu i ekonomski zaostalom povijesti te knjizevne i jezicne kulture. A
rod nome kraju u kojemu je zivio i radio, ovaj je zbornik, kao uostalom i svi do
sarno su neke od lema koje iznoseci sad a tiskani u izdanju Biblioteke Tihi ...,
znanstvene cinjenice i analize, ne prezuci pregaoci, nezaobilazna literatura u :
od kritika i komentara 0 fra Luki Vlad- daljnjim znanstvenim istraiivanjima, ali i )
mirovicu do nose autori u ovome zborniku. vrlo zanimljiva lektira 0 Ijudima i prilikama J
Uvijek u sluzbi franjevackoga reda, vjeran u srednjoj Dalmaciji druge polovice 18. -;
svome narodu, vrlo obrazovan i svestran, stoljeca. '
Anastazija Vlastelic
v I
ZBORNIK FRANjE EMANUELA HOSKA ~
ITKIVO KULTURE '
U prigodi 65. obljetnice iivota
(KrScanska sadasnjost, Zagreb i TeoJogija u Rijeci, Rijeka, 2006.) )
i
~
Kada zbornik prireaen u neciju cast povijest franjevackih visokih skala (3 +
okupi 25 autora s razlicitih podrucja -od knjige), Jozefinizam u Crkvi meau Hrva- ~
teologije do povijesti umjetnosti -lima (3 knjige) te knjige Trsatski franjevci ~
zasigurno se radi 0 znacajnom pojedincu -pet i pol stoljeca franjevacke prisutnosti )
i njegovu dosad objelodanjenom opusu. na Trsatu. Objavio je povijesno-publi- -~
Urednica, s. Nela Veronika Gaspar u cisticke spise 0 Svetistu Majke Bozje na ~
Proslovu ce naglasiti da je Zbornik prije Trsatu (cetiri knjige) te cetiri knjige namije- 1
svega izraz ko/egijalne odanosti i posto- njene pastoral nom djelovanju.
vanja nastavnog osoblja Teologije u Rijeci Zbornik u Hoskovu cast podijeljen je
prema prof. dr. Franji Emanuelu Hosku. u pet cjelina koje obuhvacaju meausobno
Hosko je franjevac, svecenik, redoviti srodne radove. Osvrti i prosudbe (str. 9-
profesor na Teologiji u Rijeci, znanstvenik 63) objedinjuju cetiri rada od kojih su tri
i istrazivac, organizator znanstvenih neposredno usredotocena na tematizi-
skupova, clan vise redakcija, urednik, ali i ranje Hoskovih radova: Veronika Reljac
dugogodisnji gvardijan franjevackoga sacinila je Bibliografiju Franje Emanue/a
samostana na Trsatu. Autor je sedam Hoska, Josip Barbalic recenzentski se
znanstvenih knjiga koje tematiziraju osvrce na sest Hoskovih knjiga (Od ;
l
